













































































































































































国・地域 企 業 数 分散所有型企業 家族所有型企業 そ の 他
韓国 ３４５ ４３．２ ４８．４ ８．４
香港 ３３０ ７．０ ６６．７ ２６．３
台湾 １４１ ２６．２ ４８．２ ２５．６
フィリピン １２０ １９．２ ４４．６ ３６．２
タイ １６７ ６．６ ６１．６ ３１．８
マレーシア ２３８ １０．３ ６７．２ ２２．５
シンガポール ２２１ ５．４ ５５．４ ３９．２
インドネシア １７８ ５．１ ７１．５ ２３．４
日本 １，２４０ ７９．８ ９．７ １０．５
フランス ６０７ １４．０ ６４．８ ２１．２
ドイツ ７０４ １０．４ ６４．６ ２５．０
イタリア ２０８ １３．０ ５９．６ ２７．４
スペイン ６３２ ２６．４ ５５．８ １７．８
イギリス １，５８９ ６８．１ １９．９ １２．０
出所：末廣昭『ファミリービジネス論』名古屋大学出版会、２００６年、１０頁。
原資料（１）：アジア各国について、Stijin Claessens, Simeon Djankov and Larry H. Lang
(CDL), “Who Controls East Asian Corporations?” World Bank Policy Re-
search Working Paper No.2054, February, 1999.
（２）：ヨーロッパ各国について、M. Faccio and Larry Lang, “Separation of Own-
ership and Control : An Analysis of Ultimate Ownership in France, Italy,
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